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Un focus group (FG), appelé également entretien de groupe, est un groupe
d'individus selectionnés et réunis par des chercheurs pour discuter et réagir, à
partir de leur expérience personnelle, de leur perception d'un thème donné et
cela dans un environnement permissif et non menaçant...
L’objectif de ce chapitre est de présenter la méthode des FG, les étapes
essentielles, les difficultés auxquelles il faut faire face et les solutions à y
apporter pour étudier l’acceptabilité des politiques publiques de sécurité
routière. 
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